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ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ 
ВОДИ ХЛОРОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ МЕТОДОМ 
БІОІНДИКАЦІЇ ПО ФІТОПЛАНТОНУ 
 
Петрук В.Г., д.т.н., проф.; Кватернюк С.М., к.т.н., с.н.с.; Петрук Р.В., 
к.т.н., доц..; Стискал О.А., асп.;  Слободянюк А.О.; Почапська А.В. 
Вінницький національний технічний університет 
Для дослідження впливу токсичних сполук у складі питної води на 
здоров’я людини та  довкілля було використано метод біоіндикації по 
фітопланктону. Методика біотестування на мікроводоростях заснована на 
визначенні зміни розмноження водоростей під впливом токсичних речовин. 
Використано короткочасне біотестування тривалістю 96 годин, що дозволяє 
визначити наявність гострої токсичної дії. Для визначення хронічної 
токсичної дії тестування слід проводити 14 діб. У якості тест-об’єкту 
використали культуру Chlorella vulgaris. Хлорела відноситься до 
одноклітинних водоростей. Клітини сферичні, з тонкою оболонкою 
діаметром 4,2...10,5 мкм. Культуру водоростей вирощували на штучному 
живильному середовищі Успенського №1. Чисельність клітин у суспензії, яку 
використовували для біотестування складає  10 млн. кл/мл.  
Для тестування використовувалась дистильована вода, у яку 
додавались різні концентрації хлорорганічних сполук. У всі колби 
наливається по 100 мл контрольної або тестованої води та додається 0,5 мл 
підготовленої культури фітопланктону та 0,1 мл живильного розчину. Всі 
колби розміщувались у люміностат для цілодобового освітлення лампами 
денного світла на відстані 30-40 см від поверхні при освітленості 2000-3000 
лк. Оптимальна температура для біотестування 18-20 °С. 
Вимірювання концентрації частинок фітопланктону  здійснювалось за 
допомогою засобу телевізійного вимірювального контролю з ПЗЗ-камерою 
на цифрових мультиспектральних зображеннях отриманих на 
характеристичних довжинах хвиль пігментів. Для отриманих модельних 
середовищ виміряні спектри коефіцієнту дифузного пропускання. Крім того 
було проведено спектрофотометричні дослідження зразків in vitro, що 
враховувало форму та розміри завислих частинок на основі ефекту сита. 
Результати досліджень довели негативний вплив токсичних сполук у складі 
хлорованої питної води на здоров’я людини та  довкілля. Розроблені 
автоматизовані засоби дозволяють, в режимі реального часу, здійснювати 
контроль екологічного стану, а також оцінювання комплексного 
антропогенного впливу на водні об’єкти, що сприятиме здійсненню 
ефективних природоохоронних заходів. 
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